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La investigación tuvo como objetivo: Explicar la relación entre la gestión institucional con la  
calidad de los servicios educativos, según la percepción  los docentes,  padres de familia y 
estudiantes del quinto nivel del tecnológico de Requena.  
 
Existe relación significativa entre la Gestión Institucional y la calidad del Servicio del tecnológico 
de Requena. Periodo. 2015. 
 
La investigación fue de tipo descriptivo–correlacional y el diseño de la investigación fue 
cuantitativo no experimental de corte transversal. 
 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue el cuestionario y para medir la 
dimensión de la calidad de los servicios se aplicó la técnica de la encuesta. 
 
El procedimiento para el análisis de datos fue el software en el sistema SPSS para Windows, los 
resultados se presentará en tablas de gráficos. 
 
Haciendo un análisis de los resultados se obtuvo que eexiste relación significativa entre la Gestión 
Institucional y la calidad del Servicio del tecnológico de Requena. Periodo. 2015; al obtener  el 
resultado del paquete estadístico  de la prueba calculado SPSS  X2c= 28,22   gl = 4  X
2
tab  = 9,49     
p = 0,000   r = 0,53 p = 0,000   
 














The research had as objective: explain the relationship between institutional management with 
quality educational services, according to the perception of teachers, parents and students of the 
fifth level of the technology of Requena. 
 
There is a significant relationship between the institutional management and the quality of the 
service of the Tecnológico de Requena. Period. 2015. 
 
The research was descriptive-correlational study and research design was quantitative non 
experimental cross-cutting. 
 
The instrument that was applied to the data collection was the questionnaire and survey 
technique was applied to measure the dimension of the quality of services. 
 
The procedure for the analysis of data was the software system SPSS for Windows, the results will 
be presented in tables graphics. 
 
Making an analysis of the results was obtained to eexiste significant relationship between 
institutional management and the quality of the service of the Tecnológico de Requena. Period. 
2015; to get the result of calculated test statistical package SPSS X2c = 28.22 gl = 4 X2tab = 9.49 p 
= 0.000 r = 0.53 p = 0.000 
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